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El trabajo de grado propuesto pretende dar a conocer algunas características que 
poseen las 4 principales Universidades de Bogotá como lo son la Javeriana, los 
Andes, la Sabana y el Rosario en cuanto a educación virtual, infraestructura para 
soportar la red de Internet, nivel de penetración y el uso que  le dan  a esta 
herramienta informática los estudiantes de cada plantel educativo. 
 
Por consiguiente, se analizará el entorno internacional, como evolucionó el tema 
desde sus orígenes en los Estados Unidos, su situación actual y los alcances de la 
herramienta en los países del mundo. Además se mostrará cómo se encuentran 
las tecnologías de la información y comunicación en algunas universidades del 
mundo, su aplicativo en los estudiantes y las  ventajas que ofrecen para la 
educación actual y futura.  
 
Del mismo de las Universidades de Bogotá, su frecuencia de uso, actividades más 
comunes a través de esta herramienta, infraestructura para soportar esta 
herramienta, calidad del servicio, nivel de satisfacción y lo más importante quizás, 
es conocer si los estudiantes de las 4 principales modo se estudiará el nivel de 
penetración del Internet en los estudiantes universidades de Bogotá utilizan los 
medios electrónicos en las mismas instalaciones de las universidades. 
 
Para el desarrollo de esta investigación se realizaron encuestas a las directivas y 
personas encargados de temas afines en cada una de las universidades de 
estudio, de tal manera, que pudiéramos acercarnos a como se maneja el tema 
actualmente en las universidades de la capital colombiana, su desarrollo a lo largo 




Tras analizar los resultados de las entrevistas con directivas de los centros 
educativos, recopilar y analizar información relacionada al tema del Internet en 
las universidades, se llega a responder el principal objetivo de la investigación 
propuesta, el cual se fundamenta en conocer cuál es el perfil del usuario de 


















The objective of this thesis is to inform the main characteristics for virtual 
education, infrastructure to support the internet network, level of penetration 
and the use that students give to this tool in each educative establishment in 
the four main universities in Bogota ( Javeriana, Andes,La Sabana, Rosario ),  
Therefore, the international surroundings will be analyzed, how it evolved 
since its origins in the United States, the actual situation and the reaches of 
the tool in the countries of the world. In addition it shows the technologies of 
the information and communication in some universities of the world, how 
the students use it and the advantages that offer for the present and future 
education. In the same way the level of penetration of the Internet in the 
students of the Universities of Bogota, how often they use it, common 
activities through this tool, infrastructure to support it, quality of the service, 
level of satisfaction. And perhaps the most important, aspect is to know if the 
students of the 4 main universities of Bogota use electronic means in the 
same facilities of the universities. 
 
In order to develop this investigation surveys were applied to the directives 
and people in charge of the subjects in each one of the universities of study, 
in order to approach the management of this area in the universities, their 
development throughout the time. After analyzing the results of the 
interviews with directives of the educative centers, compiling and analyzing 
the information related to the subject of the Internet in the universities, the 
main question is answered, which is based on knowing wich is the profile of 



















Con la aparición del Internet en el mundo, las nuevas tecnologías de información y 
comunicación que a lo largo de los años se han venido desarrollando, han 
permitido que las  personas encuentren una serie de ventajas en la aplicación del 
Internet en sus vidas cotidianas. El Internet ha logrado unificar información de 
todas las partes del mundo a una gran velocidad de conexión y navegación, 
generando una dependencia y penetración en sus usuarios cada vez mayor 
 
Entre los mayores usuarios de Internet en el mundo se encuentran las naciones de 
Suecia, Noruega Holanda, Australia, Corea y Japón, entre otras naciones del 
continente Asiático. En estos países más de la mitad de la población usa el 
Internet como herramienta indispensable en su trabajo o para actividades diarias y 
la penetración en sus habitantes  es mayor o igual al 75% del total de su 
población.  Países densamente poblados y desarrollados como China presentan 
usuarios de Internet que ascienden a  384.000.000 millones de personas1 y que 
hacen que la herramienta sea muy común entre su población, generando una 
velocidad de la información y comunicación muy alta que facilita las 
comunicaciones y actividades relacionas con el Internet nivel mundial. 
 
En el caso Latinoamericano se vienen registrando  tasas de penetración del 
Internet de casi un 50% entre sus habitantes. Entre algunas naciones cercanas a 
esta cifra se encuentran Argentina, Chile y Colombia con 48.9%, 50.4 y 47.6% 
respectivamente. A pesar del crecimiento de la herramienta en el continente, la 
diferencia de velocidades y calidad del servicio sigue presentando inconvenientes 
en algunos casos, y las velocidades de la misma no son comparables con las 
ofrecidas en las naciones asiáticas, sin embargo la penetración entre sus 
habitantes aumenta al igual que los usuarios. 
 
                                                 
1
 Ver: Internet World stats- www.internetworldstats.com Copyright 2008, Miniwatts Marketing Group. 
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En el caso  Colombiano, el número de usuarios  de Internet es de casi 20.000.000 
de un total de  43.678.000 (estimados a 2009)2. La penetración del Internet en los 
hogares y Universidades del país es cada vez mayor y son muy pocos los 
ciudadanos que conocen todas las ventajas y alternativas que ofrece a la 
sociedad, el Internet como herramienta.  Es por esto, que la educación en las 
Universidades se ha volcado a desarrollar en sus estudiantes una visión del 
potencial que puede llegar a tener el Internet en ellos, y desarrollan estrategias 
para  familiarizar a los estudiantes con las ventajas que ofrece la herramienta. 
 
Como consecuencia del auge del Internet en el mundo, en Colombia se viene 
presentado tendencias a realizar actividades electrónicas por medio del Internet, el 
cual,  ha permitido que se realicen operaciones, algunas de ellas de carácter 
electrónico como lo son: las transacciones electrónicas, compras, ventas y 
subastas de artículos,  reservas de hoteles o de tiquetes, compra de vestuario, 
pago de servicios entre otras actividades que actualmente permite a sus usuarios 
y que años atrás no eran frecuentes entre los habitantes colombianos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y las estrategias que las universidades vienen 
realizando con sus estudiantes, se quiere conocer cual sería el perfil de los 
usuarios de medios electrónicos en las  4 principales Universidades de Bogotá, a 
saber, Universidad de la Sabana, de los Andes, Rosario y la Javeriana, teniendo 
en cuenta que esta población puede ser representativa en cuanto al uso dela 
herramienta en el país. .  
 
Para determinar el perfil del usuario de medios electrónicos en las principales 
Universidades de Bogotá se realizó una encuesta con 26 preguntas, las cuales 
nos permitieron conocer realmente que tipo de estudiante aprovecha y conoce el 
Internet para realizar operaciones electrónicas. 
 
                                                 




El resultado de esta investigación permitirá conocer que el perfil del estudiante 
depende de  factores económicos, sociales y culturales y a su vez del estrato 
socioeconómico al que la persona pertenece, dejándonos ver además, que en las 
Universidades de Bogotá faltan todavía políticas dirigidas hacia el mejoramiento 
del servicio de  Internet y a la infraestructura física de cada plantel. Esta carencia 
de infraestructura es la principal causa  que en las Universidades las velocidades y 
calidad del servicio sean simplemente aceptables, no obstante, el servicio en 
general es del agrado de los estudiantes y les permite realizar cómodamente sus 
actividades diarias y además, tener diferentes opciones de conexión como lo son 
los dispositivos electrónicos ya sean celulares, smartphones, iphones,  portátiles 
propios entre otros. 
 
El tema de la investigación es conocer que tipo de estudiantes son los que utilizan 
los medios electrónicos para realizar diferentes tipos de operaciones electrónicas y 
de saber que están ofreciendo las 4 principales  universidades de Bogotá, para 
soportar estas actividades. 
 
 
PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 
¿Cuál es el perfil del usuario de medios electrónicos en las principales 
Universidades de Bogotá? 
 
 
Sistematización del problema 
 
¿Tienen las Universidades la infraestructura y los recursos informáticos 
adecuados para dar acceso a Internet a todos sus estudiantes, y acorde para 




¿Están los universitarios de las principales universidades de Bogotá haciendo uso 
de los medios electrónicos? 
 
¿Cuál es el perfil del usuario de medios electrónicos en dichas instituciones y cuál 
es su intencionalidad de acceso/uso? 
 
¿Cuáles son los productos o servicios que más demandan en los medios 
electrónicos este tipo de usuarios? 
 
¿Cuál es la publicidad de mayor impacto en los usuarios de medios electrónicos y 
límites de cupo? 
 
¿Qué percepción tendrían los estudiantes si tuvieran acceso a Internet desde 






Definir el perfil del usuario de medios electrónicos en las cuatro Universidades 





• Evaluar la infraestructura y recursos disponibles de las principales 




• Determinar si la red utilizada por las principales universidades de Bogotá 
soporta la demanda de estudiantes. 
• Generar conciencia acerca de la importancia de brindar acceso a Internet 






1. EDUCACION VIRTUAL Y CONCEPTOS ASOCIADOS  
 
1.1. E-learning  
 
Es un sistema de educación electrónico o a distancia en el que se integra el uso 
de las tecnologías de la información y otros elementos pedagógicos (didácticos) 
para la formación, capacitación y enseñanza de los usuarios o estudiantes en 
línea, es decir, se puede entender como una modalidad de aprendizaje dentro de 
la educación a distancia y se define como e-learning. 
 
En un principio su implementación se dio a través del correo electrónico, pero el 
crecimiento y auge de las tecnologías de información y el aumento de usuarios de 
Internet en los países del mundo, dio como resultado su utilización en actividades 
educativas y de capacitación, permitiendo tener una educación formal, virtual, y 
flexibilidad en los horarios para los usuarios. 
 
“Como consecuencia la tecnología creo nuevos escenarios que permitieron a las 
personas explorar nuevos conocimientos, experiencias y alternativas, las cuales, 
generaron un proceso de análisis, reflexión y apropiación del sistema de e-
learning. De esta forma las personas interactúan de una forma diferente, por 
medio de foros de discusiones, videoconferencias, chats entre otros, de manera 
que tienen contacto con muchas culturas de personas o estudiantes con 
ubicaciones geográficas distintas.”3 
 
Por lo anterior, el conocimiento y la experiencia que el sistema de e-learning 
desarrolló, permite en la actualidad que las personas y estudiantes se capaciten 
de una manera más rápida. Teniendo en cuenta el actual mundo globalizado y 
dinámico, además del constante avance de las tecnologías de información, el 
                                                 
3
 Comparar: http://www.elearningamericalatina.com/edicion/septiembre2_2004/tr_1.php. Enero 16 del 2010 
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sistema brinda que las personas se actualicen acerca de las competencias más 
novedosas y actuales y se convierte en facilitador de la comunicación en el mundo 
globalizado actual.  
 
“El término E-learning empezó a surgir a mediados de los años 90 en las 
Universidades de Estados Unidos. El primer software desarrollado para tal fin, se 
llamó el Plato, el cual, fue desarrollado por la Universidad de Illinois en Estados 
Unidos y actualmente sigue teniendo vigencia y uso en la comunidad ya que la 
tecnología actual, permite actualizar el software de manera rápida y sencilla”4. 
Otras instituciones que empezaron a usar el e-learning como método de 
enseñanza fueron el  Western Behavioural Sciences Institute" y el "New York 
Institute of technology", ambos en los Estados Unidos. 
 
Fue gracias a sus buenos resultados que el e-learning empezó a tener gran 
acogida en las instituciones y planteles educativos a lo largo del mundo, 
mostrando un nuevo método de enseñanza, el cual como primera ventaja destaca 
capacitación por medio de computadores y aulas virtuales, creación de foros y 
chats donde interactúan y comparten información diferentes tipos de estudiantes.   
 
Por otra parte, la flexibilidad en los horarios que ofrece el e-learning ha sido su 
principal ventaja y permite que gran número de personas puedan capacitarse al 
mismo tiempo en diferentes partes del planeta, sin necesidad de tener presencia 
física con el profesor o tutor. 
 
El e-learning en Colombia se encuentra actualmente en etapas de investigación y 
desarrollo, no obstante, algunas Universidades del país han adoptado en sus 
políticas tener diferentes programas de e-learning para sus estudiantes de 
Pregrado y Posgrado de tal manera que, faciliten el conocimiento de los temas y 
permitan complementar la educación que se da en las aulas de clase con el 
virtual. De hecho muchas están dictando cursos de posgrado totalmente 
                                                 
4
 Comparar: http://www.misrespuestas.com/que-es-el-e-learning.html. Enero 17 del 2010 
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acreditados y utilizando un sistema de evaluación virtual y continuada, que permita 
crear alternativas de estudio para personas que desean profundizar y ampliar 
conocimientos en temas, y además, para aquellos que combinan el estudio con un 
trabajo.  
 
“El país para 2010 espera contar con 100 programas académicos de pregrado que 
tengan un 80% de virtualidad y además, logren la conexión de al menos 800 
instituciones de educación superior a la Red Nacional Académica  de Tecnología 
Avanzada (RENATA)”5. Esta red propicia la comunicación y colaboración entre la 
comunidad científica y académica del país con su homologo internacional, de 
forma que, exista difusión del conocimiento entre los centros de investigación y 
académicos en todo el mundo. 
 
El reto educativo del país es brindar calidad en el sistema de e-learning y además, 
ajustar su modelo a los estándares internacionales para brindar a estudiantes y 
usuarios una verdadera educación virtual  con calidad en su enseñanza. También 
se trabaja en la tarea de llevar este sistema de educación continua a lugares 
apartados del país, el cual, les permita formarse de manera eficiente y con calidad 
en temas de educación básica y superior. 
 
Lo anterior por medio de adquisición de tecnologías de información que permitan 
expandir este modelo de educación. Según la ministra de Educación Cecilia María 
Vélez “todas las instituciones colombianas deben apostarle a las tecnologías de 
información y comunicación para mejorar la calidad de su enseñanza”6. Por ello, 
se trabaja en mejorar las redes de comunicación y de conectar todos los rincones 




                                                 
5
 Palabras de la ministra de Educación Cecilia María Vélez durante el seminario internacional "Calidad en e-
learning. Estado del arte y perspectivas" llevado a cabo en Agosto de 2007. 
6
 Ver: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-131476.html 
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Dentro de la modalidad a distancia, el e-learning es una de las opciones que 
actualmente se utiliza con mayor frecuencia para atender la necesidad de 
educación continua o permanente. La generación de programas de 
perfeccionamiento profesional no está en crecimiento debido a que existe un 
reconocimiento de que los trabajadores se capaciten y se adapten a los nuevos 
requerimientos productivos. El e-learning, dadas sus características y el soporte 
tecnológico que lo respalda, se constituye en una alternativa para aquellos que 
combinan trabajo y actualización, ya que no es necesario acudir a una aula 
permanentemente. 
 
El futuro del e-learning en Colombia dará como resultado en las Universidades 
unos programas de Pregrado y Posgrado totalmente acreditados tras un largo 
esfuerzo por lograr  accesibilidad a los colombianos a nuevas tecnologías. Tendrá 
como ventaja el beneficio de muchos habitantes del país que no tienen acceso a la 
educación y se convertirá en una oportunidad de estudio. 
 
Además, estos programas tendrán convenios con diferentes universidades 
nacionales e internacionales para fortalecer así mismo, sus programas y 
contenido. Tendrán la opción de ser cursados virtualmente o de modo combinado 
según el tipo de estudiante (virtual o presencial). 
 
Con los avances en la generación de conocimiento el país tendrá una nueva forma 
de educar a sus habitantes tras un mejoramiento continuo en la adquisición de 
herramientas informáticas y ampliación de redes informáticas, sus programas y el 
contenido de estos serán llevados desde la educación básica hasta programas de 
Posgrado tras un análisis exhaustivo de su aplicabilidad, eficiencia e impacto en 
los estudiantes. Por lo cual, el nivel educativo del país mejorará su nivel y se 
brindará acceso a la educación a muchos rincones del país en donde actualmente 








El uso masivo de las computadoras y su integración al Internet han dado paso en 
la actualidad a una nueva y revolucionaria forma de lectura que empieza a tener 
un impacto muy importante en el desarrollo del saber: la lectura electrónica, 
conocida también como e-reading, ciber-lectura o lectura digital. 
 
De esta manera, la práctica de la lectura tradicional del texto impreso que se había 
mantenido casi inalterable desde hace poco más de 450 años desde la invención 
de la imprenta a mediados del siglo XV hasta nuestros días, empieza a compartir 
su hegemonía en los umbrales del siglo XXI con los textos electrónicos leídos en 
las pantallas de las computadoras, que día a día se multiplican exponencialmente 
poniéndose en circulación por millones a través de Internet. Al respecto se calcula 
que actualmente existen medio billón de páginas Web al otro lado de la pantalla 
según los últimos datos7.Todo esto es posible de acuerdo a la UNESCO gracias a 
que el conocimiento y la información se estén duplicando casi cada cinco o diez 
veces más. 
 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han generado el paso 
a un nuevo mundo digital. El papel que nos ha acompañado a lo largo de siglos ha 
pasado a un segundo plano para muchos y entramos a una nueva era en donde 
todos los centros de información, bibliotecas, enciclopedias, obras y bases de 
datos del mundo, se encuentran tan solo con hacer un click en el buscador. 
 
“Se estima que sólo existe un 7% de la información todavía en formato de papel o 
en editorial. El mundo se ha volcado hacia una era digital en donde prácticamente 
toda la información se encuentra digitalizada, obligando a los seres humanos a 
pasar de leer todo físicamente, a hacer una lectura virtual”8 
 
                                                 
7
 Ver: http://news.netcraft.com/. Febrero de 2010. 
8
 Ver: www.revista.unam.mx/vol.7/num5/art42/may_art42.pdf 
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“Quienes están a favor del ejercicio y la práctica de la lectura electrónica en la 
pantallas de las computadoras y de su extensión a todos los ámbitos de la 
sociedad, vienen experimentando una serie de prácticas al leer los textos 
electrónicos en pantalla. Por ejemplo, el lector de hoy y más aún el de mañana 
adquiere el poder de des-estructurar y re-estructurar a su gusto conjuntos 
textuales originales, interviniendo en sus contenidos, modificándolos, re-
escribiéndolos haciéndolos suyos gracias a la función editora y procesadora de 
textos de la computadora, recobrando con ello, algo de la postura del lector de la 
antigüedad clásica  que cuando leía un rollo o un volumen establecía una relación 
con el texto enteramente original e inédito”9. 
 
Otra ventaja del e-reading es que el usuario puede acceder a cualquier libro en el 
mundo sin importar su origen. El estudiante o usuario puede acceder a este desde 
cualquier lugar, solo basta tener una conexión segura a la red de Internet para 
acceder a la información.  
 
Esto se convierte entonces en una herramienta útil a la hora de llegar a la 
información ya que elimina las barreras que se encontraban anteriormente cuando 
el texto sólo se encontraba en alguna biblioteca o país específico del mundo. 
Puede consultarlo las veces que quiera sin límite de tiempo y además, puede 
almacenarlo en dispositivos electrónicos sin ninguna dificultad. 
 
Las velocidades a las que el usuario puede llegar a la información gracias a las 
nuevas tecnologías, permiten que se pueda consultar diferentes tipos de libros, 
enciclopedias, autores, revistas, periódicos, boletines, publicaciones entre otras 
fuentes de información, de una manera rápida y confiable. Actualmente son 
segundos los que nos separan de encontrar la información y ampliar nuestro 
conocimiento gracias a las tecnologías de la información y comunicación. 
 
                                                 
9
 Ver: Ver: www.revista.unam.mx/vol.7/num5/art42/may_art42.pdf 
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Por otra parte, la lectura digital ha generado conocimiento y ha despertado la 
curiosidad por saber más, por ampliar y analizar la búsqueda de información. 
Frecuentemente los usuarios del e-reading al momento de buscar la información 
requerida, se encuentran con enlaces relacionados a su búsqueda que les permite 
tener una introducción a lo que buscan. También pueden encontrarse con lecturas 
que no estaban buscando en el momento, y que les genera interés.  Esta acción 
se le ha denominado serendipia10 y pasa muy a menudo cuando los estudiantes 
se encuentran con la información. 
 
La lectura digital por lo tanto, hace indispensable que sus usuarios afronten la 
lectura de una manera diferente, ya que el éxito de búsqueda de la información 
radica en que el usuario adopte el lenguaje de los motores de búsqueda y sepa 
como llegar a la información.  
 
Es tan importante este hecho, que se ha convertido casi en requisito saber 
navegar por la Internet, dominar el buscador de tal manera que arroje los 
resultados que verdaderamente necesita el estudiante, ya que así como existe 
información acreditada en la Internet, también existe exceso de información sin  
fuentes confiables. De allí la habilidad del usuario que pueda toparse con la 
información veraz y confiable que pueda ayudarle en sus trabajos, investigaciones 
o búsquedas. Como apoyo a esto, el lector desarrolla su investigación sujeto a 
palabras claves que puedan llevarlo a lo que quiere realmente. 
 
Son muchas las ventajas que ofrece la lectura digital o e-reading para la sociedad 
mundial, no obstante, existen también diferentes autores y pensadores que critican 
esta nueva forma de lectura.  
 
El debate que tiene el tema actualmente es la desaparición de los textos impresos 
y su sustitución por los electrónicos dado el gran crecimiento que ha tenido la 
                                                 
10
 Realizar descubrimientos por accidente  de documentos electrónicos con información que inicialmente no 
se buscaba pero que termina por ser de gran utilidad. 
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digitalización de los libros y de la información. Muchas personas creen que es de 
gran apoyo el nacimiento de un formato que elimina las barreras a la información y 
que hace que el lector interactué con diferentes textos y maneras de presentar la 
información. El problema de este hecho es que la información presentada en 
Internet favorece los errores de interpretación. Se cree que el lector de un libro 
impreso interpreta y comprende mejor que un lector digital, de hecho se cree que 
el lector digital no lee mucho y se concentra en el diseño de la información. De ahí 
que surja un gran reto para los lectores y es que aprendan a leer los cibertextos. 
 
Muchos lectores y autores en el mundo quieren demostrar que el e-reading 
combinado con la lectura impresa puede llegar a convertirse en una herramienta 
muy útil para acceder a la información y para comprender mejor las cosas. No se 
quiere concebir una desaparición del texto impreso porque actualmente existen 
libros y títulos muy importantes que no se han digitalizado y que dada su 
importancia necesitan todavía estar impresos en las bibliotecas y diferentes 
centros de información. Por eso se trabaja en que ambas culturas coexistan y  





Es una disciplina científica y tecnológica que surge de la evolución y fusión de la 
telecomunicación y de la informática 
 
La telemática cubre un campo científico y tecnológico de una considerable 
amplitud, englobando el estudio, diseño, gestión y aplicación de las redes y 
servicios de comunicaciones, para el transporte, almacenamiento y procesado de 
cualquier tipo de información (datos, voz, vídeo, etc.), incluyendo el análisis y 
diseño de tecnologías y sistemas de conmutación. La Telemática abarca entre 




El plano de usuario, donde se distribuye y procesa la información de los servicios y 
aplicaciones finales; El plano de señalización y control, donde se distribuye y 
procesa la información de control del propio sistema, y su interacción con los 
usuarios; El plano de gestión, donde se distribuye y procesa la información de 
operación y gestión del sistema y los servicios, y su interacción con los operadores 
de la red.  
 
Trata también servicios como la tele-educación (e-learning), el comercio 
electrónico (e-commerce) o la administración electrónica (e-government), servicios 
Web, TV HD, la conmutación y la arquitectura de conmutadores, y también toca 
temas como el análisis de prestaciones, modelado y simulación de redes: 
optimización, planificación de la capacidad, ingeniería de tráfico y diseño de redes. 
 
Otra modalidad es encontrarla focalizada en una actividad específica como 
Telemática Educativa en donde se desarrolla el uso de los recursos telemáticos 
dirigidos a la educación; entre ellos la comunicación interactiva, la distribución de 





Este concepto nace en el año de 1965 por Theodore Holm Nelson11y tuvo su 
origen cuando se encontraba haciendo un curso en computadores para su 
maestría  en la Universidad de Harvard. Dada la situación tuvo la idea de crear un 
sistema donde se pudiera revisar, corregir y comparar los trabajos con facilidad. 
 
“De esta forma nace el concepto de hipertexto como la  presentación de 
información como una Red de nodos enlazados a través de los cuales los lectores 
                                                 
11
 Filósofo, sociólogo y pionero de la tecnología de la información estadounidense. Actualmente es profesor 
de Environmental Information en la Universidad de Keio, Japón, y profesor de multimedia en la Universidad 
de Southampton, Inglaterra. Su reconocimiento se dio por los términos de hipertexto e hipermedia. 
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pueden navegar libremente en forma no lineal. Permite la coexistencia de varios 
autores, desliga las funciones de autor y lector, permite la ampliación de la 
información en forma casi ilimitada y crea múltiples rutas de lectura”12.   
 
Por lo anterior, el hipertexto son los enlaces que se encuentran señalados en la 
lectura, que permiten conectar diferentes tipos de información de manera que el 
lector los reconozca ya que se encuentran generalmente subrayados en el texto. 
Esto le permite tener una lectura no lineal e interactiva y enriquecer  el tipo de 
información que esta buscando.  
 
El hipertexto tiene una serie de enlaces que hacen que la lectura sea más 
entretenida, de ahí la habilidad del lector digital de hacer su lectura más 
enriquecedora. No obstante, esta serie de enlaces o conectores, pueden 
desorientar a los lectores y llevan a perder el foco de la investigación o búsqueda, 
por lo tanto, requiere de habilidad lograr sacar provecho de estos y saber 
seleccionar los temas de interés. 
 
“Según Jacob Nielsen, el hipertexto no es apropiado para todos los usos, y ofrece 
tres reglas de oro para ayudar a determinar cuando es conveniente usarlo. Se 
enuncian a continuación: 
• Cuándo existe un gran cuerpo de información organizado en muchos 
fragmentos. 
• Cuándo estos fragmentos se relacionan unos con otros. 
• Cuándo en cualquier momento, los lectores necesitan solamente una 
pequeña fracción de esta información. 
Las siguientes son aplicaciones ideales del hipertexto: 
                                                 
12
 Ver. http://www.eduteka.org/Hipertexto1.php. Fecha de consulta  Enero 16 de 2010 
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• Material de referencia general o especializado. Por ejemplo, las 
instrucciones de los computadores funcionan muy bien en línea. Los 
usuarios de éstos no quieren leerse todo un manual, necesitan la 
información contenida en las partes relevantes o en las secciones que 
vayan necesitando. Lo normal es que acudan a documentos en línea para 
obtener respuestas rápidas a sus preguntas. 
 
• Cualquier material que pueda dividirse en segmentos (contenidos) 
cortos y autónomos. La mayoría de los lectores acuden a la Red con un 
propósito determinado y buscan información específica. Al fraccionar el 
material en contenidos más pequeños y etiquetarlos con títulos y subtítulos 
precisos, usted ayudará a los lectores en línea que tienden a barrer el texto 
con la mirada en busca de esa información. Por ejemplo, el artículo de un 
periódico o de una revista en línea, puede tener los detalles esenciales de 
un acontecimiento en el texto de introducción. Los enlaces que en éste se 
encuentren pueden conducir a detalles suplementarios o a información de 
fondo, si los lectores deseen saber más. Los títulos deben ser exactos e 
identificar claramente el contenido al cual conduce cada enlace”13. 
El hipertexto se convierte en una herramienta eficaz a la hora de buscar 
información, el hipertexto se usa para hacer más fácil el acceso a la información. 
El lector puede o no hacer click en ella sin desviar el objeto real de su búsqueda. 
Además, el hipertexto es fácil de recordar y permite devolverse o regresar por la 
ruta que el lector escogió, este hecho permite que en caso de algún error en el 
hipertexto que no son muy frecuentes, no se pierda el punto de partida o de 
referencia en la lectura y por último, este es amigable y genera una nueva manera 
de realizar búsquedas de información, pues desarrolla en el lector una manera 
libre de acceder a la información, o a temas relacionados a su búsqueda sin que 
éste la estuviera necesitando. 
                                                 
13





Al igual que el hipertexto, la hipermedia fue un concepto desarrollado por 
Theodore Holm Nelson en donde  la información puede aparecer en muchos 
formatos: texto, gráficos, sonido y películas. Es la combinación del hipertexto con 
la multimedia, en donde los documentos que se presentan no son sólo textos, 
estos van acompañados de imágenes, audio, video, sonido entre otros. 
 
La hipermedia ayuda a presentar la información ya no sólo como texto si no de 
una manera más amigable y cercana a la realidad, algunos ejemplos de 
hipermedia son: 
 
• Las películas almacenadas en un DVD 
• Las presentaciones realizadas en Microsoft Power Point 
• Presentaciones en Flash 
















2. EVOLUCION DE LA HERRAMIENTA Y AMBITO DE LA 
APLICACION 
 
2.1. Historia del Internet 
 
 
Los inicios de Internet empezaron gracias a  Estados Unidos de América debido a 
un proyecto realizado por las fuerzas militares en el año de 1960 donde el objetivo 
principal era crear una red de comando y control que fuera vulnerable a una 
supuesta guerra nuclear, ya que las redes telefónicas no tenían esta 
característica. Después de ser usado por el ejército americano comenzó a ser 
utilizado por el gobierno americano y algunas universidades de este país.  
Internet ha sido la revolución más importante en los últimos años en el mundo de 
las comunicaciones y la sistematización, no obstante, la aparición del telégrafo, el 
teléfono y la radio permitieron a lo largo de los años el desarrollo y potenciación  
de la red Internet.  
La propagación de información a  nivel mundial y la interacción entre seres 
humanos sin importar su ubicación geográfica son algunas de las características 
más importantes de este gigante que día a día involucra a más personas en el 
mundo y se convierte en una herramienta indispensable y necesaria para el vivir 
de la humanidad. 
2.2. Orígenes 
 
El primer hallazgo físico encontrado en el mundo acerca de las interacciones 
sociales distribuidas a través de una red fue encontrada en Massachusetts en 
agosto de 1962 contenida en una serie de memorandos escritos por  J.C.K 
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Licklider quien era trabajador del Instituto de Tecnología de Massachusetts, en 
estos documentos se hablaba sobre un concepto de Galáctica. 
El concepto de red galáctica hacía  referencia a una red interconectada a nivel 
global, en la cual, cualquier persona podía acceder a datos y programas sin 
importar la ubicación geográfica, es decir muy similar a lo que se vive en la 
actualidad con Internet. Esta red galáctica fue desarrollada por J.C.K Licklider 
quien fue responsable de esta investigación utilizando equipos de la D.A.R.P.A 
(Defense Advanced Research Projects Agency) . 
J.C.K Licklider conjunto con su equipo de investigación conformado por Bob 
Taylor, el investigador del MIT Lawrence G. Roberts y Leonard Kleinrock 
continuaron investigando y desarrollando este concepto del trabajo en red 
llegando así a publicar  el primer documento acerca de la teoría de la conmutación 
de paquetes desde el Massachusetts Institute of Technology, convenciendo a los 
grandes investigadores de ese época en la posibilidad teórica de la comunicación 
vía paquetes en cambio de circuitos, lo cual, generó un gran avance en el camino 
hacía el trabajo informático en red, llegando a descubrir otro avance importante 
como lo fue  dialogar dos o más ordenadores entre si. 
En 1965 después de varios estudios se llevo a cabo la interconexión de 2 
ordenadores uno ubicado en Massachusetts y el otro ubicado en California 
conectados entre si por medio de una línea telefónica creando así la primera red 
de ordenadores de área jamás construida. Este experimento ayudo a los 
investigadores a darse cuenta de que había la posibilidad de que dos ordenadores 
trabajaran juntos correctamente ejecutando programas y recuperando datos. 
En Octubre de 1966 Roberts se dirigió a Defense Advanced Research Projects 
Agency con el único fin de desarrollar el concepto de ordenadores elaborando así 
un plan para Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) 
trabajando en este proyecto durante 1 año. En 1967 El doctor Roberts  expuso su 
estudio en compañía de Roger Scantlebury  quien había realizado estudios en 
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RAND quienes publicaron un documento sobre redes de conmutación de paquetes 
para lograr la comunicación vocal en el ámbito militar de una forma segura. 
En Agosto de 1968 después de varios ajustes Roberts junto a la comunidad de 
Defense Advanced Research Projects Agency  se llevo a cabo el lanzamiento de 
los conmutadores de paquetes llamados IMP (procesadores de mensajes de 
interfaz). 
Kleinrock basado en su análisis diseño y medición de su (Network Measurement 
Center) centro de medidas de red, fue seleccionado en la UCLA (University of 
California, Los Angeles)  para ser el primer nodo14 de  Advanced Research 
Projects Agency Network (ARPANET) conectando así el primer ordenador Host15. 
Un proyecto importante que ayudo a la evolución de Internet fue realizado por 
Doug Engelbart denominado Aumento del intelecto humano que consistía en un 
primitivo sistema de hipertexto en el instituto de investigación de Stanford (SRI) el 
cual proporciono el segundo nodo. El instituto de investigación de Stanford 
patrocino a Elizabeth Feinlir quien lideraba el proyecto Network Information Center 
el cual desarrollaba funciones tales como mantener las tablas con todos los 
nombres de Host existentes en esa época para la traducción de estas direcciones.  
Meses después el SRI fue conectado con ARPANET es decir era el primer envío 
de mensaje de Host a Host agregando otros dos nodos ubicados en la Universidad 
de California y en la Universidad de Utah, estos implementado proyectos de 
visualización de aplicaciones para poder mostrar funciones matemáticas. 
                                                 
14 El término nodo se refiere a un punto de intersección en el que confluyen dos o más elementos de una red 
de comunicaciones. De esta manera, si nos referimos a una red de computadoras, cada una de las máquinas 
constituye un nodo. Y si a lo que hacemos referencia es a una red de Internet, cada uno de los servidores 
también es considerado un nodo, y tienen un nombre propio de dominio y una dirección 
 
15
Ordenador que funciona como el punto de inicio y final de las transferencias de datos. Más comúnmente 
descrito como el lugar donde reside un sitio Web. Un Host de Internet tiene una dirección de Internet única 




En 1969 se incorporó un nuevo nodo es decir ahora eran cuatro ordenadores 
conectados a ARPANET siendo aquí cuando comienza el verdadero Internet y es 
a partir de este momento que continúan los grandes avances y mejoras en Internet 
hasta el día de hoy. 
Los ordenadores se siguieron agregando a ARPANET trabajando durante los años 
siguientes en el desarrollo de un protocolo Host a Host, como también en 
desarrollar un software de red. Después de varios estudios e investigación en 
1970 el NWG (Network Working Group) acabo el protocolo para ARPANET 
llamado NCP (Network Control Protocol) ayudando así a que todos los usuarios de 
esta red pudieran comenzar a desarrollar aplicaciones.  
En 1972 se dio la primera exhibición al público de la nueva red, estas 
demostración se llevaron a cabo en la International Computer Comunication 
Conference. Allí se introdujo la primera aplicación estrella, la cual fue la 
implementación del correo electrónico. Esta herramienta surge como respuesta a 
la necesidad de coordinación que necesitaban los desarrolladores de ARPANET. 
Es aquí donde el correo jugó un papel importante ya que permitió una sencilla 
coordinación entre sus creadores. En julio de 1973 Roberts publica su 
investigación acerca de la utilidad del correo electrónico para leer, almacenar, 
reenviar y responder a mensajes. A partir  de este momento, el correo se convierte 
en  la aplicación más exitosa de la red con una vigencia de más de 10 años. 
Internet fue evolucionando gracias a ARPANET quien fue su precursor basándose 
en una idea de redes independientes con el único fin de comenzar a conmutar 
datos por redes de paquetes por medio de un  satélite y redes de paquetes por 
radio.  
Debido a este fenómeno el usuario sería el encargado de seleccionar un 
proveedor que interactuaba con las otras redes es decir el denominado Internet 
working que era el método tradicional por el cual se conmutaban circuitos por 
medio de bits individuales sincronizados a lo largo de los circuitos.   
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Existían otras posibilidades de conexiones con propósitos especiales entre redes 
una de ellas la red de arquitectura abierta, la cual, consistía en que las redes 
podían ser diseñadas y desarrolladas individualmente para manejar una interfaz 
independiente que proporciona Internet a los usuarios o proveedores, es decir la 
red puede ser diseñada de acuerdo al entorno en el cual se valla a ejecutar y 
permite configurar los diferentes requerimientos que sean necesarios. 
En los tipos de red que pueden ser incorporadas no existen restricciones, es decir, 
se maneja una idea de red abierta que fue propuesta por Kahn en 1972, en un 
programa desarrollado por él, y originalmente consistía en paquetería de radio. 
Tiempo después se convirtió en un programa llamado Internetting, el cual, fue 
exitoso debido al sistema de paquetería por radio implementado, ya que mantenía 
una comunicación efectiva frente a los cortes o interferencias de radio que se 
presentaban constantemente debido a obstáculos en el área geográfica como 
túneles o puentes.  
Gracias a esto Kahn desarrolló una nueva versión de dicho protocolo con el fin de 
satisfacer todas las necesidades que necesitaba una red abierta. Este protocolo 
fue denominado TCP/IP (TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL / INTERNET 
PROTOCOL), es decir protocolo de transmisión de Internet, buscando así un 
protocolo de comunicaciones. 
Durante varios meses se experimentaron y desarrollaron nuevas fuentes que 
ayudaron a la evolución  del concepto Internet, como base a este desarrollo, 
estuvieron presentes las tres primeras redes de ARPANET creciendo de forma 
moderada incorporando nuevas redes y nuevas comunidades de investigación que 
fueron objeto de nuevos retos. 
Las primeras ejecuciones de TCP (Protocolo de control de telecomunicaciones) se 
llevaron a cabo para sistemas compartidos de gran tamaño hasta la aparición de 
los sistemas desktop, es decir, de escritorio presentando inconvenientes debido a 
que el TCP era demasiado grande y complejo para funcionar en un desktop, por 
tal motivo, David Clark con su equipo de investigación del MIT empezaron a 
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buscar la implementación mas sencilla y compacta desarrollando  sus primeros 
modelos para Xerox  e IBM demostrando así que las estaciones de trabajo al igual 
que los grandes sistemas podían ser parte de Internet. 
En la década de los ochentas el desarrollo de LAN (local area network) es decir 
redes de área local permitió que el Internet evolucionara. La tecnología Ethernet 
desarrollada por Bob Metcalfe, ayudó a cambiar las  pocas redes  con números 
modestos de host existentes como lo era ARPANET, a la adopción de varias redes 
que dieron lugar a nuevos conceptos y tecnologías. En este momento se 
comienzan a redefinir los tres tipos de redes, la tipo A que hacia referencia a las 
redes grandes a nivel nacional, la red tipo B que representaba redes regionales y 
por último la clase C que involucraba redes de área local. 
Como consecuencia del crecimiento acelerado de  Internet, se produjo un cambio 
importante para facilitar el uso de éste, el cual, consistió en asignar nombres a los 
host dejando atrás las direcciones numéricas y se denominó (Domain Name 
System) sistema de nombres de dominio gracias a Paul Mockapetris.  
El crecimiento rápido de Internet trajo consigo algunas complicaciones con las 
herramientas que permitían que el Internet se ejecutara, en este caso, fueron con 
los routers16 que inicialmente trabajaban bajo un sencillo algoritmo de 
enrutamiento que se vio saturado por la aparición de tantas redes, lo cual, llevo a 
un nuevo desarrollo de protocolo denominado IGP (Interior Gateway Protocol, 
protocolo interno de pasarela). Éste se uso dentro de cada región  unido a un 
protocolo EGP (Exterior Gateway Protocol, protocolo externo de pasarela ) el cual 
se utilizó para mantener las regiones unidas.  
Gracias a este nuevo diseño las diferentes regiones utilizarían (Interior Gateway 
Protocol, protocolo interno de pasarela) protocolos distintos con el fin de ayudar a 
incrementar la velocidad. 
                                                 
16
 Enrutador, encaminador. Dispositivo hardware o software para interconexión de redes de computadoras que opera en la 
capa tres (nivel de red) del modelo OSI. El router interconecta segmentos de red o redes enteras. Hace pasar paquetes de 
datos entre redes tomando como base la información de la capa de red. 
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La gran red, resultado de la interconexión de varias redes, fue el punto de partida 
que permitió el acceso a todo tipo de información de cualquier parte del mundo y 
en todo momento, sin embargo, el Internet tomó más  tiempo en madurar motivos 
por el cual, durante casi veinte años esta herramienta paso desapercibida para el 
mundo entero. Gracias al uso de este fenómeno en los ámbitos científicos y 
universitarios y a la implementación del correo electrónico y los primeros foros de 
discusión generaron la aparición de las World Wide Web es decir las páginas 
Web, las cuales,  nacen  en 1989.  
Los sitios Web son una de las muchas aplicaciones que Internet ofrece y es 
gracias al World Wide Web que el Internet tuvo su gran penetración en la 
humanidad, ya que anteriormente, solo fue utilizado por científicos para la 
comunicación. Hoy en día es un medio de comunicación de masas.  
EL Internet fue desarrollado e implementado por Estados Unidos, sin embargo, las 
páginas Web fueron desarrolladas en Suiza por el señor Tim Berners quien fue un 
investigador de CERN (centro para la investigación de partículas) a quien en 1989 
se le ocurrió implementar un lenguaje específico para estructurar documentos de 
texto y así poder compartirlos con sus colegas. Es aquí donde nació el HTML 
(Hyper Text Mark-up Language o Lenguaje de Marcas de Hipertexto) el lenguaje 
con el que se crean las páginas Web y que aportó como principal novedad los 
hiperenlaces o links que ayudaron a saltar de un contenido a otro con un simple 
click y que actualmente son usados por todos los usuarios de la red. Por este 
motivo, comenzó la publicación de infinidad de páginas Web interconectadas entre 
sí mediante dichos enlaces. 
A mediados de 1990 ARPANET la red que inició Internet deja de funcionar, tras 21 
años de investigaciones y en donde se encontraban unos pocos ordenadores 
conectados.  Esta red se había transformado en una red de más de 300.000 
computadores. Internet fue el encargado de dejar a un lado el uso de esta 
herramienta a nivel científico generando la aparición de páginas Web personales. 
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Este fenómeno ayudo a la implantación de computadores en los hogares por la 
década de los 90s con la suficiente potencia y capacidad para navegar en Internet.  
Los programas que se utilizan para ver las paginas Web (navegadores) tuvieron 
un importante aporte al desarrollo de  World Wide Web, desde el invento de las 
paginas Web los navegadores sólo eran capaces de mostrar texto de una manera 
muy simple, es aquí donde aparece el primer navegador llamada Mosaic, y en 
donde se mostraban imágenes audio y video. Este navegador se convierte en el 
primer programa moderno que permitió navegar por Internet de una manera 
similar a la que se usa actualmente. 
 
2.3. Internet en las universidades en el mundo 
 
 
Las nuevas tecnologías de información y la llegada de una era digital, han 
impulsado las vías de comunicación a niveles nunca antes imaginados. La 
posibilidad de tener en un solo lugar toda la información de bibliotecas en el 
mundo, títulos de autores, información en vivo en diferentes partes del mundo, 
noticias del día a día, incluso minuto a minuto, ahora son un hecho con solo dar un 
click en el buscador. Los estudiantes han dejado de lado las visitas físicas a las 
bibliotecas para tener una buena conexión a Internet que les permita navegar y 
tener acceso a toda la información que requieran, ya sea para propósitos 
académicos o simplemente personales. 
 
El Internet ha logrado unificar información de todos los rincones del mundo para 
tenerla a la mano de todos sus usuarios a una velocidad muy elevada y en 
cuestión de segundos. Las organizaciones, Universidades, grupos económicos y 
la población mundial han adoptado esta herramienta para ser más productivos sus 
procesos, para disminuir  costos ya que no se requiere traslado de personas para 
tener información en un punto distinto del planeta, para socializar con personas en 
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otros países o simplemente ofrecer una clase educación virtual donde el 
estudiante solo necesita una conexión a Internet. 
  
Su forma de aprender ha cambiado totalmente ya que lo pueden hacer sin 
necesidad de tener presencia física en las instalaciones de una Universidad y por 
consiguiente, ajustarse a sus rigurosos pensums y horarios de clase. Los 
estudiantes realizan sus cursos de acuerdo a horarios preferidos y estudian al 
ritmo que desean., sin necesidad de andar bajo presión o ajustado al riguroso 
horario y pensum de las Universidades.  
 
Es así, como las Universidades en todo el mundo, optaron por esta tecnología y se 
posicionaran en la red de manera que sus usuarios tuvieran acceso a sus 
programas académicos, pensum, diferentes carreras, conocimientos de sus 
instalaciones, entre otros aspectos importantes de cada Universidad. 
 
Han adoptado nuevas formas de aprendizaje en sus instalaciones, de tal manera 
que ofrecen al estudiante flexibilidad en sus horarios y en su aprendizaje, brindan 
la oportunidad de actualizar al estudiante ante acontecimientos mundiales que 
antes tomaban mucho tiempo y que por estos tiempos se llega en  cuestión de 
segundos.  
 
Los estudiantes pueden tener información de cualquier Universidad en el mundo 
que tenga página web y hacer contacto directo con algún funcionario de la entidad 
vía electrónica, ya sea por mail, videoconferencia entre otras. 
 
En los Estados Unidos por ejemplo, existe un porcentaje de Universidades que 
brindan acceso a sus estudiantes a la mejor información disponible, tienen los 
equipos y ordenadores más potentes que puedan existir, además de una conexión 
a Internet con una altísima velocidad y un sistema de comunicaciones sin 
precedentes. De igual manera este porcentaje de Universidades posee un 
músculo financiero enorme que facilita la financiación de proyectos de esta 
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magnitud y hace que sean apetecidas por miles de  estudiantes de diferentes 
partes del mundo. Algunas de las mejores Universidades en Estados Unidos  con 






California Institute of Technology 
Massachusetts Institute of Technology  
Stanford University 
University of Pennsylvania  
Columbia University 
University of Chicago 
Duke University  
Dartmouth College 
Northwestern University 
Washington University in St Louis  
Jhons Hopkins University  
Cornell University  
Brown University 
University of California- Berkeley 
University of Virginia 
University of California- Los Angeles  
 
Por otra parte, algunas escuelas carecen de conexión a Internet por falta de 
recursos económicos. Este es un problema para la mayoría de países en el mundo 
ya que no todas sus Universidades tienen la infraestructura y el poder económico 




Según el informe sobre el uso de la tecnología por parte de los educadores17 sólo 
el 1% de las Universidades en Estados Unidos no posee un ordenador disponible 
en sus instalaciones. El resto tienen disponibles pero no necesariamente 
conectados a Internet.  
 
Se esta trabajando en instalar un ordenador en cada aula de estudio, ya que el 
84% de las Universidades tienen computadores instalados en sus aulas de clase, 
de tal manera que los profesores se apropien de ellos y eduquen a sus 
estudiantes por medio de los ordenadores. 
 
No obstante a pesar de que el 84% de las Universidades tienen un computador 
instalado en sus aulas, solo el 50% de los profesores con acceso a Internet utilizan 
esta herramienta  para apoyar sus procesos de educación y la mitad de ellos 
fomentan trabajos online.  
 
Estados Unidos es el segundo país en el mundo con el mayor número de usuarios 
de Internet después de China, el número de usuarios asciende a 227.719.000 que 
equivale al 13.1% de la población mundial. El porcentaje de penetración de 
Internet en la población en este país es del 73.2%18 
 
Por lo anterior, el Internet en esta nación tiene un alto nivel de impacto, de allí que 
la mayoría de Universidades complementen sus programas educativos con 
plataformas virtuales que enriquecen la formación de alumnos, profesores y la 
comunidad. 
 
El Internet como método de enseñanza se usa como herramienta de 
comunicaciones, la cual, permite que sus usuarios compartan información a través 
de correos electrónicos, videoconferencias y teleconferencias. También se ha 
fomentado la apertura de foros, en donde se pone un tema de discusión y sus 
                                                 
17
 Ver: http://nces.ed.gov/pubs2000/2000102A.pdf, consultado el 15/10/09 
18
 Ver: http://www.internetworldstats.com/list4.htm, consultado el 24/11/09 
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usuarios complementan la información de acuerdo a su conocimiento acerca del 
tema, de esta forma enriquecen y fortalecen sus conocimientos.  
 
Además se usa habitualmente para leer periódicos, revistas y documentos no solo 
del país nativo sino del resto del mundo, se miran noticias y cada usuario está en 
constante actualización de los sucesos  al interior de su país y en el mundo entero. 
 
Actualmente las Universidades y portales en Internet han hecho alianzas para que 
se comparta información educativa en estos, de tal manera que el portal difunda el 
conocimiento a través de su presencia en la Web. Es el caso del portal youtube19, 
el cual, ha creado un nuevo portal llamado www.youtube.edu.com en donde se 
comparte material educativo de más de 100 Universidades en el mundo. Los 
visitantes pueden tener acceso a material que incluye visitas virtuales a los 
campus y además, mirar videos de conferencias y hasta clases dictadas en las 
Universidades inscritas al portal. 
 
Los profesores de algunas Universidades como la de Harvard, publican sus 
artículos por medio de www.youtube.edu.com para generar y fomentar el 
conocimiento a la mayor cantidad de personas en el mundo. 
 
Es otra forma de compartir el conocimiento y la educación a diferentes niveles, y 
son parte de él, las Universidades más prestigiosas de Estados Unidos. 
 
En el caso europeo, España es el país más avanzado en implementación de 
nuevas tecnologías especialmente el Internet. Se ha profundizado en el tema de 
educación virtual al punto de utilizar el e-learning como herramienta de 
aprendizaje, generación y enriquecimiento del conocimiento. La penetración de 
Internet en la nación española que es del 71.8% registra casi 30.000.000 de 
usuarios de un total de 40.525.002 habitantes20, lo cual la posiciona en el puesto 
                                                 
19
 Es un sitio que permite a sus usuarios compartir y subir videos digitales a través de Internet, fue creado en 
febrero de 2005 y desde noviembre de 2006 fue adquirido por el buscador Google. 
20
 Ver: http://www.internetworldstats.com/top20.htm,. Consulta 02/11/09 
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14 de usuarios de Internet a nivel mundial pero teniendo el mayor porcentaje de 
penetración en los países europeos. 
 
Según declaraciones del presidente de la Agencia Española para el desarrollo e 
Investigación de la Sociedad de la información Germán Rui pérez las 
Universidades españolas están haciendo un esfuerzo por seguir adelante con la 
implementación del Internet en sus Universidades, esto en gran medida a que 
existen en las aulas de clase estudiantes que les llama mucho la atención y son 
apasionados por el Internet. 
 
La comunidad estudiantil se ha convertido en un grupo activo que ha presionado 
porque las Universidades tengan presencia en Internet mediante páginas 
institucionales y gracias ellos, se ha migrado a reconocer el poder de la 
herramienta del Internet como generadora de conocimiento. Tanto así, que cada 
departamento en la Universidad, cuenta con su propia sección de e-learning. La 
aplicación y uso del e-learning se convierte en una herramienta poderosa que 
facilita la educación a distancia, es flexible y fortalece el proceso de educación de 
los distintos programas que ofrece cada Universidad española.  
 
Lo más importante según el presidente de la agencia, German Rui Pérez es la 
planificación del proyecto, ya que de ésta, depende el éxito y acogida que tenga 
en la comunidad estudiantil. “El costo aproximado de virtualizar una asignatura 
oscila entre 6000 y 9000 euros, por consiguiente, la planificación debe involucrar 
el costo operativo y su utilidad para los estudiantes”21. 
 
El panorama del Internet en las Universidades españolas refleja que el tema ha 
evolucionado; junto al Reino Unido son las naciones que más avanzan en cuanto 
a la adquisición de tecnología e Internet. La comunidad estudiantil destacada hace 
parte de ella e influye en la implementación en sus centros educativos. Por ello 







España es el país europeo con la mayor participación de penetración de Internet 
con un 71.8% de su población. 
 
En el continente Asiático, especialmente en la nación Japonesa se encuentra una 
población estimada de 127.078679 habitantes, de los cuales, 95.979.000 son 
usuarios de  Internet. Aquí el Internet ha llegado a tener una penetración del 
75.5% del total de su población, la cual, la posiciona como la tercera nación con el 
número más alto de usuarios de Internet. 
 
Japón es una potencia en tecnologías de información y en la implementación de 
estas, actualmente trabaja en secreto en el desarrollo de lo que ellos llaman la 
tecnología post-Internet. Se trata de una nueva herramienta capaz de proporcionar 
una mayor velocidad y seguridad a la hora de transmitir datos, de tal forma que los 
usuarios estén más seguros y no presente inconvenientes a la hora de navegación 
o transmisión de datos. Su implementación llegaría a mediados del 2020 y 
sustituiría lo que hoy conocemos como el Internet. 
 
“El primer ministro Japonés Yoshide Suga es la persona detrás de este desarrollo 
y espera que Japón se convierta en la nación líder de tecnología post-Internet. De 
esta manera tendrán ventaja en un futuro no muy lejano frente a las demás 
naciones”22. Las empresas Japonesas tendrían una ventaja competitiva frente a 
las del resto del mundo, tener una mayor velocidad y seguridad en sus 
comunicaciones, implicaría beneficios para sus operaciones y ejercicio. 
 
Actualmente Japón cuenta con Universidades con educación superior de talla 
mundial. Sus estudiantes se destacan por su exceso de conocimientos generales  
y capacidad de aprendizaje. Algunas de las Universidades más prestigiosas son: 
 
Universidad de Tokio 
Universidad de Kyoto 
                                                 
22
 Comparar: http://www.neoteo.com/japon-ya-piensa-en-reemplazar-a-internet.neo 
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Universidad de Tsukuba 
Universidad de Nagoya 
Instituto de Tecnología de Tokio 
Universidad de Osaka 
Universidad de Okayama  
Universidad de Gunma 
Universidad de Kanasawa 
 
Las conexiones a Internet de las Universidades son las más rápidas del mundo, 
manejando una velocidad promedio de 80mbps23 lo cual es la velocidad más 
rápida seguida por Corea. De igual forma el costo de tener conexión es la más 
económica, esto se debe a que en Japón, las redes no van bajo tierra, situación 
que sí se presenta en la mayoría de regiones en el mundo. De esta manera logran 
desplegar redes con facilidad y a un bajo costo, obteniendo como resultado una 
velocidad de transmisión impresionante y acceso a la información en cuestiones 
de segundos.  
 
El único inconveniente que presentan los estudiantes y los habitantes de las 
ciudades japonesas es la cantidad de cableado y postes que encuentran en las 
vías de la ciudad. Esto ha hecho que la ciudad  pierda un poco de armonía en su 
arquitectura. 
 
Por lo anterior, se puede ver que los estudiantes japoneses son quizás las 
personas que tiene acceso a la información de una manera más eficiente y rápida. 
Pueden compartir experiencias, información, videos, charlas, videoconferencias 
entre otros, de una forma rápida, casi en milésimas de segundo, lo cual crea un 
ambiente de investigación y desarrollo muy elevado. No obstante, “desde el año 
2003, el gobierno japonés viene implementando una serie de medidas para 
mejorar el sistema educativo del país, ya que se le criticó su énfasis en saturar de 
                                                 
23
 Es una unidad que se usa para cuantificar un caudal de datos equivalente a 1000 kilobits por segundo o 
1000000 bits por segundo. En Colombia se maneja una velocidad promedio de  256kilobits 
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información al estudiante, llevándolo a dejar de lado su creatividad e 
imaginación”24.  
 
Dejando de lado Asia y Europa, podemos comparar la penetración del Internet en 
los habitantes de Suramérica. La población estimada para el continente 
Suramericano a 2009 es de 392.597.416, de los cuales, 136.166.279 habitantes, 
son usuarios activos de Internet. En el periodo del año 2008 a 2009 la tasa de 
crecimiento tuvo un incremento del 852% en los usuarios que utilizan esta 
herramienta, por consiguiente, la región Suramericana en un año ha logrado atraer 
mayor cantidad de usuarios de Internet que el resto del mundo ya que la tasa de 
crecimiento para el resto del mundo fue del 360,9%, la cual es alta pero no se 
compara con la generada por la región Suramericana.  
 
Lo anterior demuestra el esfuerzo que están haciendo las naciones para acceder 
cada día más a Internet, pues mediante su aplicación y uso se incrementa los 
niveles de productividad y conocimiento, tanto para las personas naturales como 
para las mismas organizaciones y estudiantes. Algunos de las cifras de personas 













                                                 
24
 Ver: http://www.apebemo.org/eventos/expeduc/sistedujap.html. Consulta realizada el 10/29/09 
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Uso del Internet en Latinoamérica 

















Argentina 40,913,584 20,000,000 48.9 % 700.0 % 11.4 % 
Bolivia 9,775,246 1,000,000 10.2 % 733.3 % 0.6 % 
Brazil 198,739,269 67,510,400 34.0 % 1,250.2 % 38.6 % 
Chile 16,601,707 8,368,036 50.4 % 376.2 % 4.8 % 
Colombia 43,677,372 19,792,718 45.3 % 2,154.3 % 11.3 % 
Costa Rica 4,253,877 1,460,000 34.3 % 500.0 % 0.8 % 
Cuba 11,451,652 1,450,000 12.7 % 2,316.7 % 0.8 % 
Dominican 
Republic 
9,650,054 3,000,000 31.1 % 5,354.5 % 1.7 % 
Ecuador 14,573,101 1,759,472 12.1 % 877.5 % 1.0 % 
El Salvador 7,185,218 826,000 11.5 % 1,965.0 % 0.5 % 
Guatemala 13,276,517 1,960,000 14.8 % 2,915.4 % 1.1 % 
Honduras 7,833,696 658,500 8.4 % 1.546.3 % 0.4 % 
Mexico 111,211,789 27,600,000 24.8 % 917.5 % 15.8 % 
Nicaragua 5,891,199 185,000 3.1 % 270.0 % 0.1 % 
Panama 3,360,474 934,500 27.8 % 1,976.7 % 0.5 % 
Paraguay 6,995,655 894,200 12.8 % 4,371.0 % 0.5 % 
Peru 29,546,963 7,636,400 25.8 % 205.5 % 4.4 % 
Puerto Rico 3,966,213 1,000,000 25.2 % 400.0 % 0.6 % 
Uruguay 3,494,382 1,340,000 38.3 % 262.2 % 0.8 % 
Venezuela 26,814,843 7,552,570 28.2 % 695.0 % 4.3 % 
TOTAL 569,212,811 174,928,796 30.7 % 883.1 % 100.0 % 
Tabla No.1 Uso de Internet en Latinoamérica 




Se puede observar que todos los países de Suramérica han tenido tasas de 
crecimiento en 9 años de más del 200%, hay naciones como Panamá, Guatemala 
El salvador, Paraguay y Republica Dominicana que han tenido crecimiento de más 
de 1000%, lo cual, es muy interesante ya que los gobiernos y las empresas 
prestadoras de comunicaciones han tratado de mejorar su servicio mediante 
adopción de tecnología, generando que  sus costos son cada vez más accesibles 
a la comunidad. 
 
Uso del Internet en América Latina 
 
 












Las diez ciudades más importantes en uso de Internet 
 
Grafico No. 2 Las diez ciudades más importantes en uso de Internet 
La tasa de penetración de usuarios de Internet en Latinoamérica es de 30.7%. Es 
un porcentaje alto si se compara con el 25.2% que muestra el resto del mundo. 
Las naciones Latinoamericanas cada vez más tienen mayores usuarios en la Web. 
Las personas están utilizando la herramienta y la encuentran atractiva y útil en sus 
funciones. El país con mayor cantidad de usuarios es Brasil, sus casi 67.600.000 
de usuarios la convierten en la número 1 en el ranking. Pese a ello la penetración 
del Internet en sus habitantes no es la más alta ya que el total de su población es 
198.739.269 personas.  
En el caso Colombiano se puede ver que es el cuarto país en el ranking de 
usuarios de Internet. La tasa de penetración de la herramienta en los habitantes es 
de 45.3% lo cual la convierte en la tercera más alta en la región. Es quizás uno de 
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los países que más está avanzando en la implementación de Internet para toda su 
población. La comunidad se siente atraída por la herramienta informática de ahí su 
alta penetración en la nación. 
Penetración de América Latina en Internet 
 
Grafico No. 3 Penetración de América Latina en Internet 
 
Los países en Latinoamérica han optado por promover el uso de las herramientas 
Informáticas en sus habitantes. Las compañías están ofreciendo a la población 
tarifas cada vez más accesibles al bolsillo de estos, con velocidades superiores sin 
un excesivo sobrecosto. Como consecuencia, la tasa de penetración de la 
herramienta informática en la población es la más alta en el mundo y se encuentra 
por encima de la media mundial que es del 23.5%. 
 
Sin embargo, el panorama no es del todo alentador, ya que existen países como 
Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua y el Salvador, que no muestran 
crecimientos significativos en el número de usuarios de Internet. Las tasa de 
penetración en sus habitantes es 3 veces más pequeña que en los países líderes, 
por lo tanto, son muy pocos los usuarios de Internet en estas naciones 




3. EL INTERNET EN LAS UNIVERSIDADES EN COLOMBIA 
 
La informática en los años 50 en Colombia fue un campo totalmente desconocido 
y una ciencia por descubrir en todos los países del mundo. La empresa pionera en 
traer el primer ordenador a Colombia fue la cervecería Bavaria quien buscaba 
empezar a sistematizar sus procesos en el año de 1957.  
 
Este ordenador tuvo mucho éxito en Bavaria, tanto que empresas como Coltejer, 
Empresas Publicas de Medellín y Ecopetrol adquirieron cada una este ordenador 
como herramienta novedosa del siglo XX. IBM fue el fabricante del ordenador cuyo 
nombre fue e IBM 650. Este ordenador poseía tarjetas perforadas y un tambor 
cilíndrico recubierto con una superficie magnética, el cual, permitía procesar la 
información representada en tarjetas, y carecía de mouse y pantalla. 
 
Años después Fabricato25 adquiere el primer computador con transistores en el 
país, este acontecimiento fue conocido como la segunda generación de la 
informática en Colombia. Dicho evento ayuda al impulso de la industria de  
informática en el país, las universidades reciben poco a poco beneficios por parte 
de diferentes organizaciones quienes les proporcionaron los primeros ordenadores 
IBM 650 a universidades como Los Andes y la Nacional. 
 
En las universidades se comienzan a conformar los primeros grupos de 
informática que buscaban investigar más sobre esta ciencia, en 1980 Manuel 
Dávila ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes y el matemático Iván 
Obregón fundaron la primera compañía de importación de microcomputadores 
llamada Microtek.  
 
                                                 
25
 Empresa fundada en 1920, dedicada a la producción y comercialización de textiles bajo estándares de 
calidad internacionales altamente especializados. 
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Los microcomputadores fueron las maquinas predecesoras del Computador que 
tenemos hoy en día y marcaron el camino que habría de masificar 20 años 
después la computación en el mundo. En el año de 1983 llegaron a Colombia 
diferentes representaciones comerciales NEC, Commodore,  Durango, Hp, Texas 
Instruments y la que marco la pauta mundial en la industria computacional IBM 
con su famoso PC. 
  
En 1983 en el gobierno de Belisario Betancur hubo una restricción a las 
importaciones lo que llevo a Microtek y todos sus rivales a desaparecer, quedando 
en el mercado únicamente las grandes marcas entre ellas IBM. 
 
Las primeras empresas que adquirieron microcomputadores y sistematizaron sus 
procesos fueron Jorge Barón televisión, Supermercados Pomona y Rica Rondo. 
Estas organizaciones fueron quienes decidieron sumarse a la onda tecnológica 
que empezaba a abrirse camino en la época. 
En la década de los 90 nace la red de la Universidad de los Andes conocida como 
RDUA a cargo del señor Hugo Sin Triana jefe de comunicaciones de la 
Universidad de Los Andes quien lideró la conexión  Internet. Esta red conectaba 
los edificios de ingeniera y el centro de cómputo por medio de un cable coaxial 
usando la ETHERNET  como protocolo de acceso.  
Tiempo después la red llega a todos los computadores de la universidad y al 
mismo tiempo la Universidad de los Andes se conecta a la red COLDAPAQ (Red 
pública de trasmisión de datos mediante la cual Telecom ofrecía el servicio de 
transporte e intercambio entre equipos de computación a nivel nacional e 
internacional). 
En 1992 surge la idea de crear un grupo de Internet en el país conformado por La 
Universidad de los Andes, Universidad Nacional, Universidad Industrial de 
Santander, Universidad Javeriana de Cali, Universidad del Norte en Barranquilla, 
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Eafit y la Universidad del valle y al final solo hacen parte Eafit, Univalle y los 
Andes. 
A finales de este año Uniandes presenta con ayuda del Instituto Tecnológico de 
Electrónica y Comunicaciones de Telecom ante Colciencias el proyecto de 
conectar a Colombia a Internet. Pero la falta de interés y desconocimiento por el 
tema hizo que no fuera atractivo para la entidad. 
En el año de 1994 Colombia realizó su primera conexión a Internet a través de una 
red denominada CETCOL que significa red de ciencia, educación y tecnología de 
Colombia. Este proyecto fue realizado por una sociedad entre el ICFES (Instituto 
Colombiano para el fomento de la educación) y COLCIENCIAS (Instituto 
Colombiano para el desarrollo de la ciencia y la tecnología) quienes financiaron los 
costos iniciales y la ejecución de la red. El primer paso de este proceso fue la 
instalación de 3 Host en ciudades como Bogotá en la universidad de los Andes, 
Medellín en la universidad Eafit y Cali en la universidad del valle iniciando así la 
conexión a la red mundial. 
La finalidad que buscaban los planteles educativos en dicha época era la de 
construir una red de datos para acceder a recursos internacionales de información 
y participar en la comunidad académica mundial. 
Se presentaron varios inconvenientes al realizar este proyecto puesto que no fue 
fácil conseguir el apoyo necesario para realizar un proyecto nacional que 
fortaleciera la red, pero a pesar de estos inconvenientes, este proyecto fue exitoso 
como lo podemos evidenciar hoy. Además se debe destacar que el desarrollo 
tecnológico ha ayudado al desempeño de los estudiantes debido a que mientras el 
estudiante tiene acceso a herramientas de tecnologías de información y control no 
se tiene límites para acceder al conocimiento 
 
El aporte económico para este proyecto fue realizado por personas Colombianas 
como ingenieros, investigadores tanto de Eafit como de la Universidad de los 
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3.1. Perfil del usuario de medios electrónicos 
 
 
El perfil del usuario de medios electrónicos en las 4 principales Universidades de 
Bogotá no distingue de sexo pero sí de edad entre los estudiantes, es 
prácticamente el mismo porcentaje de hombres y mujeres los que usan el Internet, 
pero estas personas se encuentran entre un rango de edad específico, el cual, 

















Grafico No.4 Uso de la tecnología por género. 




Estas personas pertenecen a los estratos medios y altos de la ciudad de Bogotá. 
Los usuarios de medios electrónicos se encuentran culminando sus semestres 


























Grafico No.5 Uso de la tecnología por semestres 
Fuente: Los Autores 
 
Los estudiantes utilizan la conexión a Internet en la Universidad para realizar 
diferente tipo de actividades como lo son: sociabilizar (Facebook), actividades 
académicas, mensajería instantánea, transacciones bancarias, actividades 
laborales, y buscar información, siendo esta última, la de mayor porcentaje en los 




El usuario de medios electrónicos en las Universidades dedica gran parte de su 
tiempo a buscar información en la red, son muy pocas las veces que realizan 
compras electrónicas en la Universidad o hacen transacciones bancarias, 
actividades más comunes para un usuario de medios electrónicos común en 






















Grafico No.6 Actividades en internet. 
Fuente: Los Autores 
 
El poco tiempo que los estudiantes dedican a realizar operaciones electrónicas en 
las Universidades tiene relación con el respaldo del servicio que ofrece cada 
plantel educativo, es decir, las Universidades todavía no ofrecen un servicio 
excelente en el que los estudiantes confíen y puedan libremente navegar y realizar 
otro tipo de actividades como lo son las transacciones electrónicas, compras, 
pagos entre otros. Su principal problema radica en que la infraestructura de las 
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Universidades no ofrece conexiones a Internet rápidas y seguras, en cualquier 
momento el servicio deja de funcionar y los estudiantes prefieren abstenerse de 
jugar con la confiabilidad de sus operaciones ya que estas requieren de una 
conexión segura para evitar fraudes y robos por medio de la red.    
 
Según los resultados obtenidos, el 63% de los estudiantes encuestados realizan  
compras usualmente a través de Internet y un 37% ocasionalmente, pero 











Grafico No.7 Compras online 







Esta información soporta la anterior afirmación, la cual, afirma que son muy pocos 
los estudiantes que realizan esta clase de operaciones en la Universidad. El 
sistema no brinda la confiabilidad que se requiere para soportar estas actividades, 
por lo tanto, los estudiantes optan por realizarlas en sus hogares o en otro lugar y 
como última opción escogen la Universidad. 
 
De la misma forma, los productos más comprados en Internet por los estudiantes 
son pasajes en avión con un 22% de los encuestados, dispositivos tecnológicos 
con un 20%, entradas a espectáculos y reserva de hoteles con un 16% y 12% 
respectivamente.  Los artículos de menor interés para comprar electrónicamente 




























Grafico No.8 Productos más comprados en internet 
Fuente: Los Autores 
Con esta información podemos ver que los estudiantes si han adoptado la cultura 
electrónica y han usado la herramienta informática para realizar diversas 
operaciones de su agrado, el problema es que estas operaciones no las realizan 
desde sus planteles educativos, sino en lugares confiables que les brinden todas 
las garantías y el soporte para hacerlas. Se presenta la misma situación con las 
transacciones electrónicas en donde los estudiantes muestran que sí realizan 
estas operaciones pero no toda su mayoría. Únicamente el 41% de los estudiantes 










Transacciones realizadas por Internet 
Pago de servicios básicos (luz, agua, 
gas)
Pagos de servicio y telefonía
Tramites legales
Transacciones Bancarias
No ha realizado transacciones por 
Internet
 
Grafico No.9 Transacciones electrónicas 
Fuente: Los Autores 
 
Con lo anterior y a pesar de que algunos estudiantes sí han realizado operaciones 
electrónicas, sigue siendo la minoría de ellos los que las aplican y realizan, ya que 
30 estudiantes de los 100 encuestados, equivalentes al 23%, nunca han realizado 
transacciones por Internet.  
 
Es una cifra alta teniendo en cuenta que las Universidades objeto de estudio son 
las mejores en Bogotá y el nivel educativo es el mejor, por lo tanto, deja mucho 
que pensar en cuanto al nivel educativo nacional, pues sí el porcentaje de 
estudiantes que nunca han realizado una transacción electrónica en las principales 
Universidades de Bogotá es alto, en las Universidades medias y bajas ese 
porcentaje pensaríamos que es mucho mayor, y a nivel nacional serian miles o 





Por otra parte, las velocidades de conexión de las Universidades son muy 
regulares, el servicio que se les presta a los estudiantes no está a la vanguardia y 
es muy pobre. Muchos estudiantes tienen conocimiento de éste hecho, pero la 
gran mayoría no sabe que el servicio que se les presta es muy regular. El 50% de 
los estudiantes encuestados no saben que tipo de tecnología maneja su plantel, 
estos piensan que las Universidades manejan la mejor tecnología del mercado y 
esa creencia es totalmente desacertada.  
 
Esas velocidades varían si se obtiene servicio de wifi, pues éste en vez de mejorar 
el servicio, lo que hace es disminuir las velocidades de conexión de la red. Esta 
situación se presenta en todos los rincones y espacios de cada Universidad e 











Grafico No.10 Velocidad de conexión 
Fuente: Los Autores 
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3.2. Infraestructura y recursos informáticos 
 
 
Después de una ardua investigación a nivel universitario se pudo identificar que en 
las cuatro universidades más importantes de Bogotá cuentan con una 
infraestructura adecuada es decir cuentas con los equipos necesarios para suplir 
la demanda estudiantil, cabe resaltar que existen épocas del semestre académico 
en donde se presenta un alto índice de utilización de estos medios en donde los 
equipos no son suficientes pero este fenómeno, se presenta una vez al semestre y 
es en el cierre del semestre académico. 
 
Los planteles educativos cuentan con una dotación ideal que se ha venido 
renovando año a año desde 1994 debido a que la tecnología es un fenómeno que 
avanza minuto a minuto y estas instituciones cuentan con políticas de renovación 
y adquisición de nuevos equipos con el fin de prestar el mejor servicio para los 
integrantes del plantel. 
 
Las universidades proporcionan este servicio con el fin de fortalecer los procesos 
académicos ayudando al estudiante a tener acceso a los recursos internacionales 
de información buscando que los estudiantes por medio de las tecnologías de 
información y control creen un ámbito de inquietud y curiosidad de investigación, 
mejorando el nivel académico de las universidades por medio de este fenómeno . 
 
Los planteles nos informaron que los estudiantes utilizan este servicio para buscar 
información, usar el correo electrónico para enviar y recibir información, estos son 
los principales usos que se dan en las diferentes universidades de Bogotá, 
acompañado por la mensajería instantánea que es uno de los servicios más 
utilizados por los estudiantes y miembros de los planteles educativos. 
 
Un fenómeno que fue común en las cuatro universidades de Bogotá fue la de 
problemas con la red inalámbrica o Wifi debido que es un tema bastante 
complicado debido a las estructuras de los planteles puesto que presentan 
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demasiado obstáculos bien sean paredes, muros entre otros que impiden un 
desempeño optimo de la red o del servidor por este motivo en todas las 
universidades en las cuales se realizo esta investigación se llego a un común que 
es la falta de velocidad y el mal servicio que ofrece la red inalámbrica, la cual está 










Como muestra importante se puede destacar que en las cuatro universidades se 
pudo identificar una característica común y es que  todos los estudiantes tienen 
acceso a Internet principalmente para buscar información de nivel académico para 
cumplir con sus compromisos, ya que la docencia hoy en día utiliza este recurso 
como metodología de aprendizaje. 
 
Todos los estudiantes cuentan con un correo electrónico para uso personal o 
institucional dotado por la universidad, el cual, revisan con un nivel de frecuencia 
que se puede denominar diario debido a que éste medio hace parte de sus 
compromisos académicos con los docentes en cuanto a entregas de trabajos 
notas entre otros. 
 
Otro servicio que es muy utilizado por los estudiantes de los planteles educativos 
es la mensajería instantánea que es utilizada para poder comunicarse con 
personas en diferentes ubicaciones geográficas para permanecer en contacto 
permanente si incurrir en gastos extras. 
 
Sociabilizar en páginas como Facebook, My space entre otras son actividades que 
realizan los estudiantes diariamente para permanecer al tanto de los diferentes 
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actividades sociales y sucesos de carácter social, con el fin de no perderse ningún 
evento social importante. 
 
Otro servicio que presenta una buena demanda es la de transacciones bancarias y 
tiquetes de avión debido a que hay una alta población de estudiantes que no son 
Bogotanos son de otras ciudades y solo viene a la Capital para estudiar en una 
prestigiosa universidad, son estos los encargados de realizar transacciones 
bancarias ya sean transferencias que realizan sus padres para la manutención o 
pagos de servicios de sus hogares. Esta población también realiza compras por 




3.4. Publicidad y percepción de los usuarios 
 
 
Las Universidades de los Andes, Javeriana, Rosario y la Sabana cuentan con una 
infraestructura aceptable dentro de sus planteles que permite que los estudiantes 
realicen diversas actividades por medio de la red. El servicio que los usuarios 
reciben no es superior y de muy alta calidad, pero es suficiente para que estos 
alcancen a realizar todas sus actividades más comunes como la investigación, 
consultas, mensajería instantánea, socializar, chatear, entre otras. 
 
Las universidades pese a que adoptan políticas de renovación de equipos 
informáticos y de actualización de los mismos, no prestan un servicio de alta 
calidad que les permita a los usuarios, en este caso a los estudiantes, realizar 
otras operaciones que sí son comunes en estudiantes de otros países 
desarrollados como Estados Unidos, China y Japón. Entre estas actividades 
podemos encontrar transacciones y operaciones electrónicas, compras, ventas y 
subastas de artículos, pago de obligaciones entre otras. Esta situación se debe a 
que los principales planteles educativos de Bogotá, no ofrecen la seguridad 
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informática necesaria para hacer este tipo de operaciones, además, las 
velocidades de conexión a la red no son constantes y en mucha oportunidades 
presentan perdidas de conexión a la red por problemas con el  proveedor.   
 
A su vez las universidades tienen políticas de restricción de páginas en Internet 
para sus estudiantes, es decir, el acceso a páginas como estas y algunas otras 
específicas, en la mayoría de ocasiones son restringidas debido a políticas del 
mismo plantel.  
 
 Por todo lo anterior, los estudiantes no perciben que las universidades ayuden a 
que sus estudiantes tengan cada día un servicio de mejor calidad, los estudiantes 
saben que en el plantel únicamente pueden desarrollar algunas actividades en 
especifico a través de Internet, dentro de las cuales, las más comunes son 
socializar (Facebook), mensajería instantánea, investigar, consultar y hacer sus 
trabajos académicos, no obstante, existe un porcentaje muy reducido de 
estudiantes (7%) que se atreven a realizar compras electrónicas desde la 
Universidad, pero principalmente la razón para que esta cifra no sea mayor es que 
los planteles educativos no brindan los recursos y confiabilidad adecuados para 
realizarlas. 
 
Por otra parte, según los estudiantes las universidades no incentivan el desarrollo 
de estas operaciones y no se preocupan por hacer participe al estudiante de este 
tipo de actividades. Según ellos debería existir publicidad en los planteles que 
permita brindarle soporte y confiabilidad a los estudiantes de que sí es posible 
hacer este tipo de operaciones pero siguiendo algún tipo de instructivo.  
 
La Universidad como ente educativo debería anunciar y publicar los diferentes 
tipos de actualizaciones y posibilidades que pueden ofrecer a sus estudiantes, en 
cuanto al desarrollo de sus actividades, para estos, sería muy importante que se 
preocuparan por brindarle seguridad al estudiante de realizar todo tipo de 
operaciones y actividades, para que de esta forma, se incentive el uso de las 
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redes informáticas. No obstante, esto se logra mediante la adopción de políticas 
encaminadas a desarrollar una mejor estructura del servicio, que tengan un 
desempeño superior y una calidad en cuanto a su velocidad y seguridad 
informática y  también  a que existan los suficientes equipos de cómputo, 
conexiones y espacios dentro del plantel para permitir realizar este tipo de 





El estudio realizado en las Universidades del Rosario, la Sabana, los Andes y la 
Javeriana, ha permitido conocer cómo están los principales planteles educativos 
de Bogotá en cuanto a infraestructura y recursos disponibles para brindar acceso 
a Internet a sus estudiantes.  
 
La investigación muestra que la infraestructura de cada una de estas es aceptable 
y hace que el Internet tenga un normal funcionamiento en sus diferentes espacios 
y rincones dentro del plantel. La demanda de computadores frente a la oferta de 
las Universidades según los estudiantes, es la adecuada y  satisface sus 
necesidades en todo momento. De igual forma, los estudiantes encuentran 
conexión a Internet desde la mayoría de rincones y espacios dentro de la 
Universidad por un tiempo casi de 24 horas, pero algunas ocasiones presentan 
fallas en el servicio debido a problemas con el servidor o la red. 
 
La accesibilidad que brindan los planteles educativos en Bogotá es insuficiente 
frente al servicio esperado por los estudiantes, ya que frecuentemente es 
imposible para ellos, obtener una conexión a la red desde la misma Universidad, 
algunas ocasiones tienen que insistir repetitivamente para lograr una conexión 
cuando el servicio esta fallando,  así mismo, cuando los estudiantes utilizan el wifi, 
las velocidades de conexión varían de una manera dramática, entorpeciendo el 




La tecnología utilizada por las 4 Universidades es aceptable pero no es la mejor, 
ya que se presentan continuas fallas en el acceso a Internet y servicio desde 
diferentes rincones del plantel. Las fallas también sobresalen en el momento en 
que los estudiantes acceden a la red desde otros dispositivos electrónicos como 
celulares, smartphones y laptops propios de los estudiantes. 
 
No obstante, es importante que las Universidades permitan a los estudiantes 
acceder a Internet desde otros dispositivos electrónicos. Las 4 Universidades 
ofrecen este servicio a sus estudiantes y ellos acceden a la red desde sus 
dispositivos electrónicos, sin embargo, en algunos rincones y espacios de los 
planteles, esa conexión se pierde lo que resalta las fallas en este servicio, debido 
a su infraestructura y aceptable soporte del servicio. 
 
Por lo anterior, creemos que las Universidades deben mejorar el soporte e 
infraestructura del servicio de Internet, ya que sus estudiantes necesitan acceder 
desde todos los espacios de la misma ya sea para consultar, investigar, socializar, 
leer, entre otras actividades posibles. Las fallas en el servicio generan malestar en 
los estudiantes, ya que su uso se presenta más cuando estos tienen espacios de 
descanso entre clase y clase, así mismo, en este espacio los estudiante 
demandan más Internet y por lo tanto necesitan de equipos disponibles para tal 
fin. 
 
Gran cantidad de estudiantes están de acuerdo en que las Universidades no 
ofrecen la cantidad de computadores que ellos necesitan ya que en ocasiones se 
encuentran con salas de cómputo que se encuentran llenas y no hay 
disponibilidad de equipos en ese momento. Ocurre lo mismo con el alquiler de 
equipos portátiles.  
 
La demanda por el servicio de Internet es cada año mayor por parte de los 
estudiantes, con los avances tecnológicos y de comunicación el Internet pasa a 
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convertirse en el medio más utilizado para realizar actividades que anteriormente 
no se realizaban como pagos, transacciones, consultas, compras, investigar entre 
otras. Por lo anterior, las Universidades que se encargan de generar conocimiento 
en los estudiantes, tienen que mejorar su oferta del servicio y prestar un servicio 
de calidad. Las velocidades y disponibilidad del servicio tiene que ser la mejor ya 
que estas, son unas de los mejores Universidades y centros de aprendizaje de 
Colombia  y de Suramérica, por lo tanto, no puede existir este tipo de fallas en el 





























Después de estar más de un año en esta investigación se pueden dar soluciones 
simples a los diferentes planteles educativos en los cuales se llevo a cabo el 
estudio y el desarrollo de esta investigación, universidades como Los Andes, El 
Rosario, La Javeriana y la Sabana deberían invertir un poco más de su 
presupuesto anual a nivel tecnológico debido a que la tecnología avanza minuto a 
minuto y los equipos que tienen las diferentes planteles van quedando obsoletos 
por eso la primera recomendación que damos es cambiar los equipos anualmente 
o plantear un modelo de outsourcing con una empresa reconocida en este medio 
que son especialistas en todo lo que tiene que ver con tecnología y prestación de 
un buen servicio de Internet. 
 
Otra recomendación es en cuanto al proveedor del servicio de Internet debido a 
que existen varios en la ciudad de Bogotá a nivel corporativo y todos presentan 
velocidades y tarifas diferentes pero no se debe escatimar en este gasto debido a 
que es de uso esencial para todos los miembros de las universidades. 
 
La universidad debería dar informes trimestrales en cuanto a la situación 
tecnológica  actual del plantel para que los estudiantes tengan conocimiento cual 
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La universidad cuenta con equipos de computo 




















Acceso a internet desde cualquier ubicación de la universidad 
70%
30%















































Soporte técnico de la red las 24 horas 
67%
33%

























En algún momento o situación ha sido imposible 



















La red de la universidad cuenta con velocidad constante. 
38%
62%
¿La red que proporciona la Universidad maneja una 
velocidad constante en todas sus instalaciones, sin tener 




















Para poder acceder al uso de esta red se debe ser estudiante o 




Para poder acceder al uso de esta red se debe ser estudiante o 
integrante de la Universidad, o es de acceso libre para toda la 
población.
Estudiante
Personal de La Universidad
Toda la Poblacion
 






















































































Ha realizado una compra online 
63%
37%




















Ha realizado compras electrónicas desde la universidad 
7%
93%




































































¿Cual de estas transacciones ha realizado por Internet ?
Pago de servicios básicos (luz, agua, 
gas)
Pagos de servicio y telefonía
Tramites legales
Transacciones Bancarias
No ha realizado transacciones por 
Internet
 
















































¿Cree usted que el desarrollo tecnológico tiene relación 






















¿Cree usted que el uso de la biblioteca de su Universidad 


















Calificación de la información y registro de las actividades 



























Los recursos físicos de las bibliotecas en las Universidades se 
volverán obsoletos en la medida que aumente el e-Reading  
60%
40%
¿Los recursos físicos de las bibliotecas en las 
Universidades se volverán obsoletos en la medida que 



















Restricciones de la universidad en cuanto a páginas de internet 
80%
20%




















Tiene acceso a Internet desde dispositivos móviles o cualquier 
otro dispositivo diferente al computador en la Universidad 
83%
17%
¿Tiene acceso a Internet desde dispositivos móviles o 

























Califique la velocidad de conexión que maneja la red de su 
Universidad
Buena
Regular
Mala
 
 
 
 
 
